
























Esto marcha y es de augurar un éxito.
y es que en Jata hay de todo, como en
b:¡tlca. EIl pnmer lugar hay muy buena
voluntad, que nO ~s poco, hay Inlci..Uva
y hay elementos siempre dis'pueslos pAra
hacér el blell Y además hay un ¡-úbllco
formado por los habltantes de la pobla·
ción que a la primera llamada acuden
simpre a estos actos benéflcos.
Los ensa}os del festival adebrntan de
una mallera prodigiosa y todo eSlá dis-
. puesto pllra que se· celebrp la semana
próxima. Y ¡qué festl\'al, sei\ores! Habrá
de todo. eomedla, stlinete, coros vascos,
rondallil, bailes modernos, cllferenles re·
citales y presentación de _ulla niña pro·
digio •. En fin. lo que se Ua·má: una censa·
ladilla ertfslíca., para l11t:ter~e los deditos
en el bolsillo para comprar las entradas.
Los organizadores eSlán satisfechos de
cómo van los ensayolo; y lodos los que in-
lervienel1-artl~licamente en el festival. de·
seosos de ~lle su Intervención sea frucU·
fera para sus hermanos de Sanland~r.
.Las localidades se pondrán a la venta
dentro de esta semanu. y es de esperar·
una cola de tres o cuatro vueltas, desde
el tealro hasla la Victoria, por lo menos...
•





El rKOS[Enn DEL SEnlNnRlO
Tenemos delante de .nueslrOs ojos la
nota de la lunla Dloc;esaoa" del fomenlo
de "ocaclones eelesiástlca&. Tenemos de·
lante de nuestro escritorio la circular del
Arzobispo de Zarago18. Dr. Rlgoberlo
Oomenech. publicada en el _BoleUri Ecle'
s¡.iUeo Oficial del Arzobispado de Zara-
goza»; tenemos dela.nte articulos de pren-
la recientes, publlca,dos en la prensa dia-
na y semanal. Terfemos. finalmente, de·
lanle de nuestros ojos.. varios lIamamlen-
tOI hechos por nuellro amadlsimo Preiado
de la Diócesi. de Jaca: en lodos ellos hay"
lIDIl idea común, que se traduce en un
el fondo uul del cielo y el verde azulado grUo de angustia. para dar cuenta a fOI
del mar.. se Invillen de. una redoblada católicos de la gran catástrofe que le
fuerza colorista, y que parecen ler mllil - avecina!' .
eapai'folal que nunca. . .
La lumbre dorada del vespertino sol Cnsls enorme ·de ~ocaciones despuél
sobre 1.. montai\es costerel brilla clara y de la te¡minaclón de Is guerra española¡
pUra; IOn las auroraL de blanco arrebol. estado /amenlabllisimo del s~mir.ario bajo
Visión de tarde trenfe al ma~ espaftol. el pOnto de vista. económico, pues no le.
mecida J)or vientos blandos. baJo el cielo puede afrontar la escasez: de medios- para
aftll ron 1011' gironel de nubes blancas que .
-le decoran; la gema de oro del sol extlen- el s~stento de tN tuturos sacerdotel. falta
de plJr la sdperficle marina sus rayos irl· casI absoluta de personal docente, que
.ados. En la larde diáfana y dorada tiene lué en &tan parte barrJdo por la vesania
él m~r el encanto horrIble de·todó lo ~ro' roja, ueslnillldo y malando a.clentos de
fético. tiene Il~pre una. extrana maJea· beneméritos sacerdotes que enseñaban en
tad IncomprenSll*. Las ultimas luces del .." .
I se delUzan monte arriba bu&Csndo las estos centros ec/eslá~tlcos; disminución
'~mali lal rocasde¡carnadas de ios acan· lenta dE"1 clero. que no puetle ser suslilu'·
U1adOI le envuelven pretenciosas en el do porque no hay retoños jóvenes por
vago y resplanCleclente damasco del oca· medio de nuevár ordenaciones sacerdo#
so; brilla la luz crepuscular en el -mlr tales etc
romo un metálico fulgor. El oleaje desm!\~ ..... , 1
yaie "menl8ment6 en:8 playa; y la luna . y 108 católICOS no despiertan oe su e·
finge como úoa lluvia de diamanle¡ y targo: no parece sino que. acostumbrados
perlal de esmeraldas:y nácare¡, Iluminon a vivir sin que nada les falle en el aspecto
do I.s BgUlls con erizlJdas cristalizaciones. religioso. no ,pueden hacerse a la idea de
Es la ~"a ~Isma en lodo su esplendor ver.e privados algon día de los auxilios
y magnificenCIa. .
_ Mar Inquiela. const8nt~menle renovada, espIrituales. .
Indlferente a todo lo que no liIea su dtmo y .declmos que no despiertan de su
.y armonla. eterna represenlaclón de l. letargó. porque los obispos Insi5te~ con
gran pulsadón de lu vida. de la m~gnU.lca mathacona insistencia en la necesldlld de"
.reapwlclón unlveflal y conllnua VIbraCión hacer colecta.s, de recoger fondos. para
de Is gran Nalu(aleza. tan sabia, lan or· .-'
denada. tan admirable. En el Universo reso,lve~ el problema esp,mtos? de los
todo vibra. fel eco de los mundos llena semlDanQ,S en Espane. Señal eVIdente de
11 inmensidad. que_ los calólicos no responden a este
La belleza serena del mar de Espafta en Uamamjénto angustioso. Algún dla lo la.
18& costal junio a las playas de oro y los mentarán aúnque en vano Fueron ellos
rincones abrigados de sus puerfos, ofrece ' '" . ' - •
plnloresca algarabfa en los tranquilo!! alar- los que con su relrAlITlIe,llo pecuniario
deceres. cuando el toque de sirena anuncla' conlrlblJyeron a la esc8,sez o a la desapa-
la.lieg",da de los vapores gráciles con el rlción del clero en sus diócesis respec·
pesc.,do __rrancado al seno del Océano livas. Suya será la culpa y la respon.
lres dUla lucha, por los br!VOS de 185 sadilidad.
(oslas hispanas. - .
En la lejantl!f co,rera se pe, filan pueble·
citos blancos en In laderas de montes
azulea y nos de crislal que reberberán al
lallr por las bocas de las hoces, percl·
bléndose. en el silencio de 108 bosques.
la risa canlarina de los r('gatos. Los ríos
hispano. llevan sus agulls al mar, ador-
mecidatl por la dulzura balsámica del en·
suello.
En la nocturna visión de IJI costa, bajo
la luna plena. canta el mar. siempre dés·
plerto. IU himno pterno. y IOdo suena en
la noche marina de uq modo sorprendente.













fundt¡¡ y quietal. Le superffcie del .1
parece elpléndido mlnto de seda color
esmeralda. ribeteado de espumolOs en·
cajes· Bajo la plataforma de 101 acanti~
ladol fe descubren IntenlOI panorama.
de mar ton el ol~ale que le elfums en
amoroso beso dado al delo, y ~ue. por
ótra perte, se estrella en la azulada Ifnu
de la colla· En la lontanapza marina notan
banderas en 101 méttlle. de 101 barco',
..Deo... boadona. _110111 q... lObnl
qu~ Celebran la fiesta del Padre
Com6n.
. En estos momentos, pues, en
que celebramos la fiesta del'Padre,
que es, por divina" instiJución,
nuestro Cabeza y nuestro Centro,
levantamos nue8lrl'J8 9jos al AUlsi·
me-"para que nos lo conse"'ve y lo
llene de vida y lo haga pichoso en















la aleerhi del mar ella aensaclón vivi·
flcadora'delalre puro Impregnado de aro'
me. tonlflcJlntes. que llena 101 pulmones
dllatadol en asplracione. lenlas y profun·
d ... LI colta UlNlAoII ofrece la pincelada
plnto{elC8 de olal y espuma.. de areno
,«8IItll.401. de boIques y praderal; ten·
cIIcIa .... bIlRd1In Y ll"'CJa. en 11'" _
•
Nuevamente recorre el mun-
jo cris'iano y católico una corrien·
le de simpatia' y de adbes.ión hacia
la persona augusta de nuestro Ro-
mano PolUlfice: la fiesta del· ~apa_
¿Quién no recuerda con emocióp
la figura excelsa de ese hom-
bre extraordinario quc diTig& los
d~stinos de" la$' almas a través de
su petegrill¡¡ción por 'la tierra?
(Quién no ve en ese hombre,. ~e
roe y hueso como nosotros, una •••
aureola de gloria que le viene de .' ~ ...
aquellas palabras de Jesucristo: el Boletfn eclnll!lstlcopubllca una cIr-
cular de nuesfro Prelado relacionado con
«Tu eres piedra y sobre, ti epifica- "Ola del Papa y en la Qut exhQrta 11 Jb.
r~ mi Iglesia, contra la cual no Ocles a una entusiasta cooperación pora'
plldrán las potestades del infier- la mayor brillantez de los aclos que ae
no»?' ¿Y quién no ve en estas pa- c~ebrarán. 8n eslaclrcularHdlspOJlen
labras el cumplimiento de' una 1o~.~IrU~~a::: 9 a les horea de coa.
proml:Sa,·. tanto más admirable lUmbre ae replcar4n laa campanas como
cuanto mayores son lasdificullades en los dlas de mayor solemnidad pore
por las que atraviesa el ni unda? que sirve de evbo ar pueblo y 'SI&- ee
El Papa es la cabeza visible de de cLtlnla d. le nesta que se celebra.
la Ig'lesis; es el cenlro que da uni. 2.·~en la predicación y ejercicios
fi · cetequfsdcos se hablará del Sumo Pondad y. oonsistencia a esle edi CIO tldcado'y de sus excelencias y-prerro
maravilloso del cristianismo. -r:1 ¡aUvas. Talr,bi'n rogamos a 'S' Prensa
Papa es 'la piedra angular que une local que se ocupe. da esla matena.
a todos los cristianos y católicos escribiendo sobre 41gbftO de los múltl-
alr~dor de Dios. pies y feeund.os aspecros que ofrece.
cuando se pUDllque el Ollmero más pró-
El Papa es la' luz del evangelio, xlmo al dla sen.lado. _
que interpreta en cada momento A.o.-Al acercarse los deles a la ea·
dé la v(da, con autoriJad infa- grada comunión que se distribuirá en
lible, los dogmas augustos de la - .Iodae las i2'teslas con la solemnidad
revelación. y concurrencia poslblts. deberán unir
sus plado.sas Inlenclones a lo del- Ro·
li:.l Papa es la pureza e.n las cOS-. mano P'onllfke y pedir 01 Todopoderoso
tumbres, mantenida contra las la conservación. eDcacia y 'rlunfos de
f - f 'd bl d I su Ponliflcado.uerzas orml a es e error. que 4.o-En la función de ra tarde, que
brola en tod9S' Jos tiem pos con podrá celebrar'}e COI1 su o. M. de. mo.
aparienci;¡s siempre lluevas., niOesto sin necdidod de permiso ea
El Papa es el equilibrio en las peclal, H cantará el Te Ofum y se re·
tempestades orales oe los siglos. zarln los preces acomodadas a las elr·
El Papa es la segu-ridad trente a eu~~_anA::';"ás de lbs .elegramas gene.
la duda. ~ rales. esperamos que nuesrros dl~e'
El Papa esel bien tr~mte al mal. sanos fellcltará~ al Papa Hllléqdose del
Por esta raz.6n,. cuand() lodos los medio .ql,le ,esre a su a cance, como
aftos se DOS pre~enla la fiesta del" tarletl!ll8 po.stales dlrlgldllis III Vallcllno.
. 6.O_Las colectos que ese dio deben
Papa, corre por nuestrqs _nervIos or¡ani~ en las IgleSias se destinan
un estremecimienlo 'de alegria y' al dinero de San Pedro, y debe entr.·
de en~usiasmo, 'lue nos l"da paz y gane al eteclo en I",s oficinas del
bienestar y segUridad; es la alegria Obispado. el frufo que se consiga.
de los miembros que se sienten 7.o -Espera",os que las cuarro ramas
I I :f de la A. C. y muy especJlJlmenre lasunidos n la cabeza; es a a egr a Juventud.es, se -esmerarán en secundar
de las parles que se dan cu(:nta de eatas nuestras disposiciones como eslá
qué descansan en la piedra funda· recomendado por SU3 organtsmos su·










































NOTA.~~PO'" en conocimJbdo ,. todos
I~ aJurtlnOS que esfdn es¡wrtllldolaJ/lgdda
de nuiqu/IuJs de 6,scrtbiT, q~ p~rkD /HUDr
a ntillkcuJaru Q partir dn duz de 110#.
PREPAI~A.CION RAPIDA EN LA
. CALLE DeL SOL, NUM. a. f.'
'APARATO De RADIO
y CI__trIlD011l.cOD lIOIIIier tNtUDlurdl. JlIIeYO.
vu40-. precio YenfajO«)..
Dlrialr".1ttbt imprenta ..
";''''1 _ _......... '\.
I Próxlm pertur.. . i
I La Inn<~vación I
¡ oeNEROS De ALOODON I
CONI'ECCIONes 1
¿Dónde? ¿Cuándo? I





• €elle Joaquln Costa nllm. 8. 2.~ :
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quiem de PerOISI. Pué muy num.oll la
asistencia de fieles. El Ayuntamiento .Ils·
tió en pleno bajo _zas..
Al final de la mlla se rezó un retpodlO,
la~bién It toda orquesta, en-el que ofició
el Preiodo de lo di6ceotl. .
Pr611l1la apertura
•
concepto de responsabilidad.. Dice ~ue no
cej.ré halta conseguir la dlpiflcaclóD de
toda la. gran famJlla que tonl&ttu)'e la
PrénA espanola. Termina grlfando tAnI·
ba 8Ipanat I. ~-.. _.
el !!Semo. y R.d.... sello< Obilpe, ha
La tarde del jueves dldmo noIlOrpre¡l)· nombrado presidente del Conaejo dloce'
dló dolorosamenle la DOtkla del fellecl· "hO de Acción CatóUca. a don Oerardo
mIento de don Pascual Ancho MarcueUo. Latan.. y presidente del centro parroquial
lefe del Cuerpo de l.mUgadon y Vlgl ,de IlIC8 o don P"ncIoco Callejón; J en
!Sncla de ella clud.d.. . Sablfttlnlgo 8 don Javier Oay. ~Iidente
Pué destinado a Jaca hace poco tiempo de l. nvna de ho~brea de A., C .. ; a dona·
y su rmcler franco... bondadoao le blzp Ascenlión Rapllo ¡le Torres. de selloras
acreedor a getter81es .iropallas. de A. C.; a don Antonio Querot, de 101
se destacd' en IU pr~feslóo por una jóvenes. y. lB eei\orjla AUué. de la Ja ..
labor acet'tada que le repbtó entre sus venlud Pemenln'l de A.. C ..
jefes y. compailleros. ~
Descanse· en f'az y reciba 'u famllta El pró.l.lnra domingo y con motivo del
nuestro pésame. extensivo a 1011 fuaclo- Ola del Papa. se celebraré en la Santa
Darlos de '!:~la plantilla. Iglesli Cate«tral, a fa. 8 y 'media. Untl
• Mili I'f'z;¡da y Comunión a:eneral adrRI·
El 8ubse<:.retario de Prensa ). Prepa· nlstra-da por el El.cmo. Sr. ObllJW. de la
-ganda, don Anlonio Tovar. dló pose.lón Olótesls. 8 la que aslstirén 1M cu.tro
el lunes de su cargo, .1 nuevo director ramal de A. C. y cuanto. fieles lo deseen.
genéral de Prensa, don Jellls 8rcllla. El.. A las 12. Misa rezada y Tedeum 10·
8C:0 tuvo lugar en el despacho del .ubse· lemne. COD asistencia también dtl Esee·
crelario de Gobernación, en funciones de- lenltlimo senor Obilpo , de 1.. A.uto·
mInistro, don Jalé Lorente. eltuv1eron rldades civiles y mllilares. A continuación
presentes numerosas penonalldades y y en Pálado EplacdpaJ, beia mano, en la
todo el allo ~on81 de lal Direccione. persona de nuestro lIuslre Pcelado, en
de PreDH y Propaganda. El senor Tovar repretenlación del ~omano Pont(flce .
hizo l. presentación del nuevo director. '
Err.III•. El.pllcólomeramente IU actuación En Dn amplio eJc.parale de la Farmlcla
desde 101 primeros fflomeotos en l., de don Jolé M.1ffI L!:IclJlfl Portal. hemos
l·O.N.S y, m6slard~ eo'Ja Pallnli(e. \lllto con -agrado el plano en colorel de
Se refiere a.u labor duranie la luerra 411.1 treinta y cllatro viviendas protegidas..0 com~t1enle y en Prensa ,Propa- qtle te proyectan par.. muy en ~nive en
...de Gobernación. por lo qU6 trae las cercanlas de nDestr. estación ·férrea.
·un. ¡r8n e¡,perlencla P.;"a el Puesto para Porman un conjanto higiénico. alegre y
el que ha sl~o dealgnado. Termine dlcJen· pintoresco, qúe. 8 juzgar por loi buenol
do qlle ~dUa aeré como su mano derechJ auspicios. palaré • ser teallded en an
p.... resolver lodos los problem.. de la plazo relatlvamente cortp.
Prensa. ..
I!rclllo CCloIt!ll.tl o~d'¡e1ondo 1.1 010-
1101 IntDeNddol hechos ppr 'u Clmarada
li omlgo T...... Ho.é euonlo .~dl­
)0-.... qtle el nuevo. Estado tenga la
_ Pi TE qIIe ne..lito. Soy perlodlllll
desdo el 18 de '''0 J en todos 101 pue,- •
lOO que me _otdo eonflod6s. he procu-
rado delBlllp8ft1r mi comettdo en elltl'vl-
do de la Palange.. Como un servicio ,la
Po/ollge _to et!< .....to. en 01 que he
de poner lodo mi entusIalmo y lodo mt
..poeldod pora Iokm que la PIenso ie
tranafonne en el mejor Instrumenlo .1
oe.vlelo de lo nueva l!lporio. No duda
- dade-que lO4a. las peIIOD81 que con
él b8n de colabor.r ea I1 ijlree.cldn OelN!·




Esle .,ue\lO establecimiento -te tompl.Ke
en ofrecer al p6bllco, no dudando seré
honr.dO ~r sus atenclone.. un bueft




y todo el... de borda4ol o mano J m"
quina. en blon... CQIor.. y ClfO••
I!sto eotable<101lolllo. ofrece la V'l/lla'o
de hacer trabaloo de encorge J odmlUr.:
¡éneroo ...... sor bordodoo.. gueto de


















I 1lIrg1 da· Jaaaltál' Iarna
•
Mayor. lO
a cargo de lIeroadaa Glrall
Echegaraf. 8
Ci acetillas
Ha muerto Don Alfonso de Borbón
E;;l viernes ,último ¡e-recibió la noticia
t1e que en Roma habfa entreg.do a Dios
su alma. bajo el m!lll.to de la Virgen del
PilAr. Don Alfonso XIlJ
La prensa nacional, hadéndose eco del
dolor que entre los espanales ha producl
do a muerte de Don Alfonso. publlce In·
tere;anfes biografías y recuerda episodios
de su vida. denotadorel de au amor por
España.
De eslas informaoiones entre&8camol'
tres detalle'S de su biograffa. tres frase.
en Ire~ moméntos bien dlstlntol en la hil-
torla de España.
La primera. siendo lodavla el Rey. niftb.
cuando en 19::>'2 dirige al pall un mensaje
A raíz de su jura: _Más que el primero en
la jerarqu{a he de serlo en la devoción •
la Patria y en la Incansable alención a
cu'anto puede cohlrlbuir a le paz. a la
grandez1f y a fa felicidad de la nación el'
españo~.) ,
Años' después. al conmemorar .IUS
bodas de plata con la Corona. dice: tPr.e·
fieru que todo el dinero que hubiera de>
invertlrse en festejos se dedique a la cons'
trucción de la CIudad Universitaria. MI
propósUo es que la facullad de Medicina.
disponga de 1.400'cam88. Los fondos le
. retaudafán por suscripción popular¡ mél
bi'en dicho: Internacional, puesto q. 61
muy posible que los amigos de Esp.....
América hispana y en América del Norte
contribuyan1J esta noble caula.), .
Yen 1931, como consecuencia de la
agitada situación del pa's, minado por el
liberalismo que ~terRllnó la Segunda Re·•pública, decidió abandonar a 1!Jpai'l.:
cResli~ltamente-d¡jo_-quiéro apart.rme.
de cuanlo sea lanzar ,. un compalrtota
contra airo 'en guerra civib
Fjnalment~coino crlsllanos y COIIIO es·
panoles, levantemos el c~orazón' 1, Dios
para rogar por el alma del f10mbre que
por lantos años ocupó el trono de Espal18.
•
En la Santa 19l~li/l. Caledral sece~
ron el lunes solemne. funerales por el alma
de' Don Alfonso XIlI de BOrbde. In..ltadal
por el excelenlislmo senor Obispo. ali...
lieron ladas las autoridades de la dudad.
jerarqufas del M<wtmiento y COIBtl1ollel
_de ia guarnición. entidades lotetes y los
niños de las escueJss con 'sus POfesorel.




Oonlinuaoion. do la a.lorlpe;ol on 11.....
do 101 dalOn¡lieados da Sanlandar
fMOUE Df INHNMNClft DE ZftKftGOift
Don Juan O.rda Outón, Il:! peseta.; dOD Vi-
cente Obiola, 25; don Francisco O.rela, 00; don
Clemente Serrano, 25; don Carien Quintilla. 25;
dona Pilar CipriAn,8; don Manuel Abad Saaz.
25; dOD Miguel Pardo, 1; doo José González, 2;
dalla Teresa Lanceta, 5; don Jalé Sánchez CnI·
DI,50; dona Amalla Fernlindez Rabel. 10; doila
Pllu Bueno. 5; don JOIé M,o LaCllsa Portal, 25;
don Eduardo del Pueyo, 25; 'Ion. Juana Visee·
8.iIlas, 5i familia de Mlnguez, 10; don Francisco
DelTM8, 25i don ltltUlel Noguera., 25; don Benito
Campo, 10; dOll Vic"te Campo (Pre:.bltero), Si'
don José M.O c.mpo, ~ don Slntialo BInza-
CO, 5; don Alberto Laplana, 15; don Pedro Mar-
tIn, 25; dOD Esteban Campo. 1; don Mig14el López
Juan. 25; don Rafael Mengul.l, 25; don Pe,dro
Senvicente. 25> don Pedro Sinchez Cruza!, tOo
SUIIlI y ligue ...• 1.8J2
Necelitando .dquirir elite Parque para IUS
atenciond y la de 101 Depósitos dependientes de
Is Rejl;ión 101 artlculos cuya80tantidadel le cjtan.
ae invita a los comerciantes y labradores' 8 quie·
nes pueda Interesar a que que presenten ofertal
en 1II oficinas de elte Parque (Plaza de San
Agustín) o en las de lo!$, Depósitos de intenden· •
cia de l. Región Militar hasta 1.. 12 hon. del dla
diez de marzo.
Paja empaca4a para pienlO; lena~ara cocina
•y hornos; alfalfa empacada¡ carbón vegetal; caro
bón huila; carbón cock¡ levadura¡ patalas; cho·
colftte¡ reael vacunas. .-Estos arlfculo8 podrón situarse lobre almacén
en el Parque de Zaragoza o sus Depósitos en las
cantidades que figuran en los pliel/;08 que se 1m·
cuenlran a disposición del publico en esle Parque
y SU8 dependencias, en l. reaión. '
La8 condiciones que hin de reunir los ar,icuios
ofrecid08 serán 188 que fija la orden circular de
26 de septiembre de 193'2 (D. O, núm. 230) y rcs·
pecto a las patalaa, chocolate y reses VaCUn8¡¡,
las Que en 101 pliegos .ludid08 se fijan.
Los oJenante! eatán oblilitldo! ! con~tituir el
depósito deiS por ciento del importe de la ofert8
en 1, cala del esteblecimlento. siendo satisfecho
el importe del presente'anuncio.a prorrateo ~ntre .
los adjudicatario!.
Zaragoza 27 de febJero de 19..1I.-Ei -seaet~.
rio. (ilegible). Robricado.-V.- B.- el presiden·
te. facm/do Soler. Rubric8d~. - Es copia. El
teniente de Intendencia. ~ ~
•
Relación de 101 artfc;:ulo...ue le necesitlUl ad·
quirir para 11' .tencionel de eSte e.tablecinVento.
2.000 Qm. de prllItas; Z50 r819 VIIcunaa¡
16.200 kilos de cbo<:oIate; 19.250 Qm. de paja;
19..050 Qm. leila para cocinu¡ 7.500 Qm. lena
para horno'; 6.000 Qm. alfllfa; 1.~Qm. carbón
ve5tetll; 3.000 Qm: carbón para cocinu. bulla¡
00l Qm. carbón hulla para hornos; (KX) Qm. 'tar..
bón Cock¡ 1.800 Qm. esparto.
Las ofertas de rescs vacunas a~eptldas ICriln
objeto de contrato e~pecial en donde se fijarilu
la8 condicioIJes del reconoclmieato sanitario ala
entrega y forma que ~Ita hIIbrá de realizarte
contorme al(ls nece.idadea del Parque.
/
El vapor norteamericano cSlboney.,
laldré de Lilboa el 14 del melaetural con
la correlpondencla para América.
• ,
•
Relación de 101 articulen que M nec:es;tan lid·
qulrlr per. el DePÓ'llo de Intendenci. de Jac..•
500 Qm. de patlta!¡ 40 ~sCl vacunas; 2.400
kilol chocolate; 2.500 Qm. de iMla-; 4.500 Qm. de
lena par. coclnl'; 1:500 Qm. leila PlJI horno!¡
300 Qm. ClrWn veaet.l.
LI! oferta. de relleS víCllna. ac.eptada, serán
ob;,eto de contrato especial en donde le fltarán
las condlc.lone, del"reconqclmlellto aanltarlo I la --'
.entrega y forllll que éabl habrá de reallz.ane
conforme a lo necesidades del Parque y .1 De-
pólitOl. .
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